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fue la «roti inna L e ó n / 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN, 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Keal orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
I 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Junta p r o v i n c i a l de Benef icenc ia . -
-An unció. 
Tesorería de H a c i e n d a de l a p r o v i n -
vinc ia de L e ó n . — A n u n c i o s . 
A d m i n i s t r a c i ó n de P r o p i e d a d e s y 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l de l a p r o -
vincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de O b r a s P ú b l i c a s de l a 
provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Aáminlslratión promcial 
JUNTA PROVINCIAL DE BENEFICENCIA 
M a t u r a de minas.—.SO/ÍCÍÍUÍÍ de re-
gistro a favor de D . Alberto B l a n c o . 
Wra ídem por Minero S i d e r ú r g i c a de 
Ponferrada. 
Servicio A g r o n ó m i c o . - C i r c u / a r e s . 
Audiencia p r o v i n c i a l de L e ó n . -
Anuncio. 
ESm?la ^ " ^ ¡ T M a g i s t e r o P r i -
m ^ o de L e ó n . - A n u n c i o . 
Ayuntamien tos . 
Edidn, J,1íidades m e n o r e s 
Ctos de Juntas vecinales. 
^t^Ín/ÍStraCÍÓn de J ^ t i c i a 
tos. 
cio Part icular . 
EDICLO 
L a D i r e c c i ó n genera l de p r i m e r a 
e n s e ñ a n z a en c o m u n i c a c i ó n de 14 
de Mar / .o p r ó x i m o pasado, r emi te a 
i n f o r m e de esta J u n t a el expediente 
de c l a s i f i c a c i ó n de l a F u n d a c i ó n 
i n s t i t u i d a en B e n l l e r a , de l A y u n t a -
m i e n t o de C a r r o c e r a , p o r f u n d a d o r 
d e s c o n o c i d o y pa r a que l a C o r p o r a -
c i ó n pueda tener presente las r ec l a -
m a c i o n e s u obse rvac iones que qu i e -
r a n fo rmu la r se , y en c u m p l i m i e n t o 
de lo d ispues to en el n.0 1 d e l a r t í c u -
lo 43 de l a vigente I n s t r u c c i ó n d e l R a -
m o de 24 de J u l i o de 1913, se c o n c e -
de a u d i e n c i a p o r t é r m i n o de 30 d í a s 
a los representantes de la e n t i d a d y 
a los in teresados en sus benef ic ios 
d u r a n t e el c u a l p o d r á n e x a m i n a r las 
d i l i g e n c i a s en l a S e c r e t a r í a de l a 
J u n t a , todos los d í a s l a b o r a b l e s y 
h o r a s de o f i c i n a . 
L e ó n , 5 de A b r i l de 1935.—El Gobe r -
nador -Pres iden te , E d m u n d o E s t é v e z . 
— E l Secre tar io , C á n d i d o S á n c h e z . 
Tesorería de Bacíenila 
úe la provincia de león 
A N U N C I O 
E n l a Gaceta de M a d r i d fecha 28 de 
M a r z o ú l t i m o , se p u b l i c a el a n u n c i o 
pa r a l a p r o v i s i ó n p o r c o n c u r s o de 
los cargos de R e c a u d a d o r e s de l a 
H a c i e n d a , vacantes en las z o n a s 
C a l l e r a de E u s a r r i a y L i r i a de las 
p r o v i n c i a s de A l i c a n t e y V a l e n c i a , 
r e spec t ivamente . 
P o r lo tanto, c o n a r reg lo a l o d i s -
puesto en l a n o r m a segunda d e l a r -
t í c u l o 28 de l Es ta tu to de R e c a u d a c -
c i ó n de 18 de D i c i e m b r e de 1928, se 
a d m i t i r á n en esta D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d a las i n s t anc i a s que en esta so-
l i c i t u d de d i c h o s cargos se presenten 
has ta el 20 de l a c t u a l en que e x p i r a 
el p l a z o . 
L o que se p u b l i c a en el presente 
BOLETÍN OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o 
de los in teresados . 
L e ó n , 1 de A b r i l de 1935 .—Migue l 
A l v a r e z . 
A K m s í r a ^ n fle coníiHmción terri-
torial ¥ propiedades del Estado de la 
provincia de León 
~ 
C I R C U L A R 
Impuesto del 10 p o r 100 de Pesas y 
Med idas y 20 p o r 100 de Prop ios . 
S i e n d o va r io s los A y u n t a m i e n t o s 
i de esta p r o v i n c i a que no h a n r e m i t i -
do a esta A d m i n i s t s a c i ó n , du ran te e l 
• mes de E n e r o , u n a c e r t i f i c a c i ó n p o r 
separado po r c a d a uno de los c o n -
ceptos expresados, co r respond ien tes 
a l 4.° t r imes t re de l a ñ o 1934, d e b i d a -
mente re integradas; s i en e l p l a z o de 
c i n c o d í a s , no c u m p l i m e n t a n este 
s e r v i c i o se )es i m p o n d r á u n a m u l t a 
de 10 a 25 pesetas, s i n p e r j u i c i o de 
e n v i a r a los A y u n t a m i e n t o s m o r o -
sos u n c o m i s i o n a d o a recoger las p o r 
cuen ta de los m i s m o s , los gastos de 
dietas y l o c o m o c i ó n que és t e ocas io -
ne; a l p r o p i o t i e m p o se les advier te 
a todos los A y u n t a m i e n t o s de esta 
p r o v i n c i a , que duran te el presente 
mes se h a l l a n en la o b l i g a c i ó n de 
c u m p l i m e n t a r este m i s m o se rv i c io , 
s i endo las Ce r t i f i cac iones corres-
pondien tes a l p r i m e r t r imes t re d e l 
a ñ o a c tua l , q u e d a n c o n m i n a d o s los 
que dejen de c u m p l i r este s e rv i c io , 
c o n las s anc iones que a n t e r i o r m e n t e 
se c i t an . 
L e ó n , 1 de A b r i l de 1 9 3 5 . — E l A d -
m i n i s t r a d o r , J e s ú s T r e j o . 
Matura de Obras Publicas 
de la provincia de León 
A N U N C I O O F I C I A L 
EXPROPIACIONES 
R e c i b i d o en l a D e l e g a c i ó n de H a -
c i e n d o de esta p r o v i n c i a , e l l i b r a -
m i e n t o p a r a el a b o n o de l expedien te 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa de t incas 
que h a n de ser ocupadas en e l t é r -
m i n o m u n i c i p a l de V i l l a z a l a , c o n 
m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n de l t rozo 
1.° de l a carre tera de V i l l a m a ñ á n a 
H o s p i t a l de O r b i g o a l a de L e ó n a 
A s t o r g a ; he a c o r d a d o s e ñ a l a r e l d í a 
16 de l a c t u a l a las nueve de l a m a -
ñ a n a , en l a Casa C o n s i s t o r i a l de d i -
c h a p o b l a c i ó n , pa r a v e r i f i c a r e l p a -
go de l m i s m o , que r e a l i z a r á e l pa -
g a d o r de O b r a s P ú b l i c a s D . R a m ó n 
L ó p e z , a c o m p a ñ a d o de l A y u d a n t e 
de l a m i s m a D . A l f o n s o Rapa l lo^ en 
r e p r e s e n t a c i ó n de l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o que se a n u n c i a en este p e r i ó d i -
co o f i c i a l para c o n o c i m i e n t o de los 
in teresados . 
L e ó n , 2 de A b r i l de 1935.—El Inge-
n i e r o Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P É R E Z , INGENIERO JEFE DEL DIS-
TRITO MINERO DE LEÓN. 
HAGO SABER: Q u e p o r D . A l b e r t o 
B l a n c o , v e c i n o de B e m b i b r e , se h a 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta p r o v i n c i a , en el d í a 13 de l mes 
de M a r z o , a las once, u n a s o l i c i t u d 
de regis t ro p i d i e n d o 20 per tenenc ias 
p a r a l a m i n a de an t r ac i t a , l l a m a d a 
N u e v a A m p l i a c i ó n a P e n s i l v a n i a , s i ta 
en t é r m i n o d e F o n t o r i a , A y u n t a m i e n -
toacle F a b e r o . H a c e la d e s i g n a c i ó n de 
las c i tadas 20 per tenencias , e n l a 
f o r m a s iguiente : 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
l a estaca n ú m . 4 de l regis t ro « P e n -
s i l v a n i a » , n ú m . 9.197, y desde él se 
m e d i r á n 700 metros a l N . E . intes-
t a n d o c o n l a m i s m a l i n e a de este re-
gistro y c o l o c a n d o l a 1.a estaca; de 
é s t a 700 S. E . , l a 2.a; de é s t a 400 a l 
N . E . , l a 3.a; de é s t a 200 a l N . E . , l a 
4.a; de é s t a 100 a l S. E . , l a 5.a, y de és t a 
c o n 300 a l S. E . , se l l e g a r á a l a p r i -
m e r a estaca, q u e d a n d o c e r r a d o e l 
p e r í m e t r o de las per tenenc ias s o l i c i -
tadas. 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r e a l i z a d o el d e p ó -
s i to p r e v e n i d o p o r l a ley, se h a a d m i -
t i d o d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto de l 
Sr. G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de ter-
cero. 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to p a r a que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d e n e l 
BOLETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a 
p u e d a n presentar en e l G o b i e r n o c i -
v i l sus o p o s i c i o n e s los que se c o n s i -
de ra ren c o n de recho a l todo o parte 
de l te r reno so l i c i t ado , o se creyesen 
p e r j u d i c a d o s p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el a r t í c u -
lo 28 d e l R e g l a m e n t o de l 16 de J u n i o 
de 1905 y R e a l o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expedien te t iene el n ú m . 9.234. 
L e ó n , 21 de M a r z o de 1935.—Grego-
r i o B a r r i e n t e s . 
HAGO SABER: Q u e p o r M i n e r o S i -
d e r ú r g i c a de P o n f e r r a d a S. A . , v e c i n a 
de P o n f e r r a d a , se h a presen tado en 
el G o b i e r n o c i v i l de esta p r o v i n c i a en 
el i í a 13 de l mes de M a r z o , a las d o -
ce, u n a s o l i c i t u d de regis tro p i d i e n d o 
l a m i n a de h u l l a l l a m a d a Segunda 
D e m a s í a a Fe rnando , si ta en t é r m i n o 
y A y u n t a m i e n t o V i l l a b l i n o . H a c e l a 
d e s i g n a c i ó n de l a c i t a d a m i n a en l a 
f o r m a s iguiente : 
S o l i c i t a e l te r reno f r anco c o m p r e n -
d i d o entre las m i n a s de « F e r n a n d o » ; 
« G ó m e z R u b i o » , y « D e m a s í a a l a 
R i v a » , q u e d a n d o c e r r a d o el p e r í m e -
tro de l a m i n a s o l i c i t a d a . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons tar este i ^ 
teresado que t iene r e a l i z a d o el depó . 
si to p r e v e n i d o p o r l a ley, se ha adtn" 
t ido d i c h a s o l i c i t u d , p o r decreto dg] 
Sr. G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de ter 
cero . 
L o que se a n u n c i a p o r medio del 
presente ed ic to p a r a que dentro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de la 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el 
BOLETÍN OFICIAL de l a provincia 
p u e d a n presentar en el Gobierno ci-
v i l sus opos i c iones los que se consi-
de ra ren c o n d e r e c h o a l todo o parte 
de l terreno s o l i c i t a d o , o se creyesen 
pe r jud i cados p o r l a c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n p rev iene el articu-
lo 28 d e l R e g l a m e n t o de l 16 de Junio 
de 1905 y R e a l o r d e n de 5 de Sep-
t i e m b r e de 1912. 
E l expediente t iene e l n ú m . 9.235, 
L e ó n , 20 de M a r z o de 1935.—Gre-
gor io B a r r i e n t e s . 
Servicio Agronómico 
S E C C I Ó N D E L E Ó N 
C I R C U L A R E S 
P o r l a presente se previene que la 
que l a p r e s t a c i ó n de mater ia l de ex-
t i n c i ó n de p lagas de los cultivos a 
los p u e b l o s de esta p r o v i n c i a se hará 
en e l presente a ñ o y hasta nuevas or-
denes de a c u e r d o c o n las siguientes 
i n s t r u c c i o n e s . 
L a p e t i c i ó n h a de tramitarse por 
l a cos respond ien te J u n t a municipal 
de I n f o r m a c i o n e s A g r í c o l a s , que la 
i n f o r m a r á deb idamen te . 
E n l a p e t i c i ó n h a b r á de puntuali-
zarse l a na tu ra l eza e intensidad de 
las plagas, y deta l le de l material que 
se est ime necesar io y en que épocas. 
N o se a t e n d e r á n las peticiones Jj 
quienes no e s t é n a l corriente e n ^ 
Impues to de P l a g a s de l CamV0,°JoS 
t engan c u m p l i m e n t a d o s l o s s e n ! g r í . 
e s t a d í s t i c o s de I n f o r m a c i ó n i 8 
c o l a . ^ pj jo-
L e ó n , 30 de M a r z o de 1935 . -^ 
ido 
geniero Jefe, U r q u i z a . 
o 
O O p 
N o obstante el t i e m p o traIlsCf"rma-
son bastante las Jun tas de n .„ 
han 
c lones A g r í c o l a s que no u ^ ^ ^ 
exac to c u m p l i m i e n t o a C i rc ^ p t e 
te r ior de 30 de E n e r o pebre-
a ñ o (B. O . n ú m e r o 30 del o a ^ ? ^ 
ro) p o r l a que se recuerd*í f^cioi165 
sidentes de t e rminadas obUo 
jeferentes a la f o r m a l i z a c i ó n de l a 
d o c u m e n t a c i ó n c o b r a t o r i a de l I m -
puesto de P lagas de l C a m p o . 
por la presente se les concede u n 
nuevo p lazo que t e r m i n a en 15 de 
\ b r i l p r ó x i m o , pa r a qu ienes se aco -
jan a la d i s p o s i c i ó n segunda de aque-
lla C i r c u l a r y en 20 de A b r i l p a r a 
quienes se aco jan a l a p r i m e r a , que-
dando ape rc ib idos los A l c a l d e s que 
se re lacionan al final de que l a falta 
de c u m p l i m i e n l o de l o a r r i b a orde-
nado o el hace r lo fuera de los nue-
vos plazos conced idos s e r á m o t i v o 
de las sanciones r eg lamen ta r i a s . 
León, 30 de M a r z o de 1935.—El I n -
geniero Jefe, U r q u i z a . 




Magaz de Cepeda 
San Justo de l a V e g a 
Santa C o l o m b a de S o m o z a 
Villagatón 
Vil laobispo 
Bercianos de l P á r a m o 
Bustillo del P á r a m o ( a ñ o 1934) 
Cas t roca lbón 
Laguna de N e g r i l l o s 
Quintana de l M a r c o 
San Cr i s tóba l de l a P o l a n t e r a 
Santa Mar í a de l a Is la 
Urdiales de l P á r a m o 
Valdefuentes de l P á r a m o 
v i l l amotán de la V a l d u e z a 
Vil lazala 
^ rmun ia 
dimanes de l Te ja r 
Cuadros 
^ n - a f e d e T o r i o 
Oradefes 
^ n s i i l a M a y o r 
iS^lavaldoncina 
Benuza 
^ O o s d e l S i l 
Pinedo 
¡güeña 
P o ^ ^ S i l 
Pri rrad3 
^ ^ e l B i e r z o 
Pue n t e D o m i n g o F l ó r e z 
B o c a de M u é r g a n o 
C i s t i e r n a 
P u e b l a de L i l l o 
R e n e d o de V a l d e t u é j a r 
R e y e r o 
Sabe ro 
C a s t r o t i e r r a 
E s c o b a r de C a m p o s 
G r a j a l de C a m p o s 
J o a r a 
S a h a g ú n 
V a l d e p o l o 
V i l l a m o l 
A r d ó n 
C a s t i l f a l é 
C i m a n e s de l a Vega 
Izagre 
Pa jares de los Ote ros 
S a n M i l l á n de los C a b a l l e r o s 
Santas M a r t a s 
V a l d e m o r a 
V a l d e r a s 
V a l d e v i m b r e 
V i l l a m a ñ á n 
V i l l a n u e v a de las M a n z a n a s 
V i l l a o r n a t e 
V i l l a q u e j i d a 
L a P o l a de C o r d ó n 
San ta C o l o m b a de C u r u e ñ o 
Soto y A m í o 
V a l d e l u g u e r o s 
L a R o b l a 
B a r j a s 
C a c á b a l o s 
O e n c i a 
S o b r a d o 
T r a b a d e l o ( a ñ o 1934) 
V a l l e de F i n o l l e d o 
V e g a de V a l c a r c e 
V i l l a d e c a n e s 
V i l l a f r a n c a de l B i e r z o 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L A D O L I D 
SECRETARÍA DE GOBIERNO 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p recep tua -
do en l a O r d e n de l M i n i s t e r i o de Jus -
t i c i a de 28 de los cor r ien tes , inse r ta 
en l a Gaceta de l 29 d e l m i s m o , de-
j a n d o s i n efecto l a s u s p e n s i ó n de los 
e x á m e n e s de Secre tar ios de J u z g a d o s 
m u n i c i p a l e s , a c o r d a d o p o r O r d e n 
de l p r o p i o D e p a r t a m e n t o de fecha 
14 de F e b r e r o ú l t i m o , se c o n v o c a a 
los e x á m e n e s p r e v e n i d o s en e l R e g l a -
m e n t o de 10 de A b r i l de 1871, que ten-
d r á n l u g a r en l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de l mes de M a y o p r ó x i m o , en esta 
A u d i e n c i a , pa ra los asp i ran tes de 
a m b o s sexos, que deseen ob tener e l 
c e r t i f i c ado de a p t i t u d de Secre ta r io 
de J u z g a d o m u n i c i p a l ; p r i v i n i é n d o s e 
que las so l i c i tudes p a r a t o m a r par te 
en d i c h o s e x á m e n e s , h a n de d i r i g i r s e 
a l E x c m o . Sr . P res iden te de esta 
A u d i e n c i a T e r r i t o r i a l , y presentarse 
en esta S e c r e t a r í a de G o b i e r n o , d u -
rante los ve in te ú l t i m o s d í a s d e l mes 
de A b r i l i n m e d i a t o , d e b i e n d o estar 
re in tegradas necesar iamente c o n p ó -
l i z a de t i m b r e de tres pesetas y ot ra 
de l a M u t u a l i d a d J u d i c i a l de i g u a l 
c a n t i d a d . 
L o s refer idos e x á m e n e s se v e r i f i -
c a r á n c o n f o r m e a l p r o g r a m a cor res -
pond ien te , ob ran t e en esta Secre ta-
r í a de G o b i e r n o . 
L o s so l i c i t an tes p o d r á n presentar -
se a efectuar el e x a m e n , s i n p r e v i o 
av i so , en c u a l q u i e r a de los d í a s h á b i -
les de expresada q u i n c e n a de M a y o . 
V a l l a d o l i d , 30 de M a r z o de 1935.— 
E l Secre ta r io de G o b i e r n o , J o s é A n -
g u i l a S á n c h e z . 
Escuela Norial del Magisterio Primarlo 
de León 
Matrícula de Enseñanza no oficial 
Curso de 1934- a 1935 
D u r a n t e todo e l mes de A r i l p r ó x i -
m o , e s t a r á ab ie r t a en esta N o r m a l l a 
m a t r i c u l a de e n s e ñ a n z a n o o f l c i a l 
p a r a los a l u m n o s s iguientes que de-
seen d a r v a l i d e z a c a d é m i c a a sus es-
t u d i o s en los e x á m e n e s de J u n i o 
p r ó x i m o : 
1. ° A l u m n o s que t en iendo a p r o -
b a d a a l g u n a a s i g n a t u r a de l p r i m e r 
cu r so d e l p l a n de es tudios de 1914, 
deseen m a t r i c u l a r s e en las restantes 
as igna tu ras de este p r i m e r cu r so 
p a r a seguir sus es tudios c o n a r reg lo 
a d i c h o p l a n . 
2. ° A l u m n o s de 2.° 3.° y 4.° cu r so 
d e l p l a n 1914. 
3. ° A l u m n o s que r e p i t a n e x á m e n 
d e l p r i m e r curso p repa ra to r io . 
4. ° A l u m n o s de 2.° y 3.° c u r s o d e l 
g rado p r e p a r a t o r i o y c o m p l e m e n t a -
r i o . 
L o s a l u m n o s m a t r i c u l a d o s en m á s 
de tres as igna turas de u n m i s m o 
curso , a b o n a r á n •en p a p e l de pagos 
a l E s t a d o 25 pesetas p o r de rechos de 
m a t r í c u l a y c i n c o p o r derechos de 
e x á m e n . 
L o s que se m a t r i c u l e n en u n a dos 
o tres as ignaturas de u n m i s m o cu r -
so, p a g a r á n a r a z ó n de o c h o pesetas 
p o r a s igna tu ra en concepto de m a -
t r í c u l a y c i n c o pesetas, p o r todos en 
concep to de derechos de e x á m e n . 
T o d o s estos a l u m n o s e n t r e g a r á n , 
a d e m á s , tantos sellos de 50 c é n t i m o s 
de P r o t e c c i ó n a los H u é r f a n o s d e l 
Mag i s t e r io , c o m o A s i g n a t u r a s c o m -
p r e n d a su m a t r í c u l a y tantos t i m b r e s 
m ó v i l e s de 25 c é n t i m o s , c o m o as ig-
na turas m á s dos. 
L o s q u e n o tengan carne t de i d e n t i -
d a d , d e b e r á n proveerse de él en esta 
N o r m a l , a l hace r su m a t r í c u l a p a r a 
lo c u a l v e n d r á n p rov i s tos de dos fo-
t o g r a f í a s de seis p o r cua t ro c e n t í m e -
tros. 
L e ó n , 26 de M a r z o de 1935.—La 
Secre ta r ia , M a t i l d e de S. T r é b o l . 
AdmlDistraGion Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L á n c a r a de L u n a 
R e n d i d a s po r e l A l c a l d e y D e p o s i -
t a r i o las respect ivas cuentas de pre-
supues to y de caudales , c o r r e s p o n -
dientes a l a ñ o de 1934, a s í c o m o l a 
de l presupuesto e x t r a o r d i n a r i o p a r a 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o n t á n 
C o n t i n u a n d o l a a u s e n c i a p o r m á s 
de d iez a ñ o s en i g n o r a d o pa rade ro 
de A n t o n i o F a l a g á n R o m á n , padre 
de l m o z o V i c e n t e F a l a g á n , d e l r e em-
p l a z o de 1931, que t iene s o l i c i t a d a l a 
c o n t i n u a c i ó n de p r ó r r o g a de p r i m e r a 
clase, c o m p r e n d i d o en el caso 4.° de l 
a r t í c u l o 265 d e l R e g l a m e n t o de Q u i n -
tas, se p u b l i c a el presente ed ic to y 
se ruega a c u a l q u i e r a pe r sona que 
tenga n o t i c i a de l pa r ade ro ac tua l , 
du r an t e los ú l t i m o s d iez a ñ o s de l ex-
presado A n t o n i o F a l a g á n R o m á n , lo 
c o m u n i q u e a esta A l c a l d í a . 
V i l l a m o n t á n , 26 de F e b r e r o de 
1935 .—El A l c a l d e , J o s é A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V l l l a m a n d o s 
F o r m a d o y a p r o b a d o p o r las C o -
m i s i o n e s de e v a l u a c i ó n , el r epa r t i -
m i e n t o genera l de u t i l i d a d e s pa ra el 
a ñ o ac tua l , se h a l l a expuesto a l p ú -
b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r 
espac io de q u i n c e d í a s y tres m á s , 
p a r a que los con t r i buyen te s en él 
c o m p r e n d i d o s p u e d a n f o r m u l a r las 
r e c l a m a c i o n e s que sean jus tas , las 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s háb i les 
du ran t e los cua les pueden ser 
m i n a d a s y f o r m u l a r c o n t r a í a s 
m a s las r e c l a m a c i o n e s y reparo: q le 
e s t imen per t inentes ; pasado á i^aa 
p l azo , se d e s e s t i m a r á n p o r extempo-
r á n e a s las que se presenten. 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l , pueda 
p rocede r a l a f o r m a c i ó n de l apéndi-
ce a l a m i l l a r a m i e n t o que ha de ser-
v i r de base a l r epa r t imien to de la 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a pa ra el año 
1936, lo s con t r i buyen t e s que hayan 
t en ido a l t e r a c i ó n en su r iqueza, pre-
s e n t a r á n en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o du ran t e el plazo de 
q u i n c e d í a s , r e l ac iones juradas de 
a l t a y baja , re in tegradas c o n timbre 
de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i cando haber 
pagado los de rechos a l a Hacienda, 
s i n c u y o requ i s i to y pasado dicho 
p l a z o , no s e r á n a d m i t i d a s . 
H o s p i t a l de O r b i g o , 2 de A b r i l de 
1935.—El A l c a l d e acc ta l . , P . Vega. 
l a c o n s t r u c c i ó n de l a casa cons i s to -
r i a l , se h a l l a n expuestas a l p ú b l i c o cua les h a b r á n de fundarse e n hechos 
A y u n t a m i e n t o de 
M a t a n z a 
F o r m a d o p o r las Comisiones de 
e v a l u a c i ó n de este Mun ic ip io , el 
r e p a r t i m i e n t o gene ra l de utilida-
des p a r a e l presente a ñ o de 1935, 
e n esta S e c r e t a r í a p o r t é r m i n o de | concre tos , p rec i sos y d e t e r m i n a d o s y que(ia de man i f i e s to en el domicilio 
q u i n c e d í a s , a fin de que los h a b i - con tener las p ruebas de lo r e c l a m a d o ¿ g j P res iden te p o r t é r m i n o de quin-
tantes de l t é r m i n o p u e d a n f o r m u l a r 
p o r escr i to los reparos y o b s e r v a c i o -
nes que es t imen per t inentes . 
L á n c a r a de L u n a , 28 de M a r z o de 
1935 .—El A l c a l d e , M a n u e l H i d a l g o . 
a d v i r t i e n d o que a d i c h o repar to no 
h a pres tado su firma el P res iden te de 
l a J u n t a . 
V i l l a m a n d o s , 30 de M a r z o de 1935. 
— E l A l c a l d e , R o d r i g o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Pa l ac ios del S i l 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o a n i n -
g u n o de los actos de l a c t u a l r e e m p l a -
zo , n i a l j u i c i o de r e v i s i ó n ante el 
A y u n t a m i e n t o , los m o z o s que a l final 
se i n d i c a n , se les c i t a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to p a r a que l o h a g a n en 
esta casa c o n s i s t o r i a l en t é r m i n o de 
o c h o d í a s , pues de no h a c e r l o , s e r á n 
d e c l a r a d o s p r ó f u g o s de f in i t i vamen te . 
Reemplazo de 1935 
F e l i p e A s t o r g a n o A m i g o , h i j o de 
F e l i p e y C a r o l i n a . 
F e r m í n G a r c í a O te ro , de A n t o n i o 
y M a r í a . 
G a b r i e l R u i z G o n z á l e z , de J u a n y 
S a b i n a . 
Reemplazo de 1931 
A g u s t í n F e r n á n d e z A l v a r e z , h i j o 
de M a n u e l y M a r í a . 
P a l a c i o s de l S i l , 27 de M a r z o de 
1935.-E1 A l c a l d e , A n t o n i o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Valdesamar io 
F o r m a d a y a p r o b a d a l a o r d e n a n z a 
pa r a el r e p a r t i m i e n t o genera l de u t i -
l idades , d e l co r r i en te a ñ o , se h a l l a 
de mani f i e s to a l p ú b l i c o po r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , en S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l , a l objeto de o í r r e c l a m a c i o n e s . 
ce d í a s , en c u y o p lazo y tres días 
m á s , se a d m i t i r á n reclamaciones a 
todo c o n t r i b u y e n t e que se conside 
l e s i o n a d o en sus cuotas; advirtiendo 
que t o d a r e c l a m a c i ó n h a b r á de fun-
darse en h e c h o s concretos, precisos 
y d e t e r m i n a d o s , y contener las prue-
bas necesar ias p a r a su justificación' 
M a t a n z a , 1.° de A b r i l de 1935.-^ 
I A l c a l d e , A n t o n i n o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
Va ldemora . 
Es te A y u n t a m i e n t o , de c o n í o r ^ 
i d a d a l o d ispues to en el ar t ículo ^ 
P o r i g u a l p l a z o y a los m i s m o s d e l Es ta tu to m u n i c i p a l , designo ^ 
efectos, se h a l l a de mani f ies to e l pre- cales natos de las Comisione^oe, 
supuesto m u n i c i p a l pa ra e l e je rc ic io e v a l u a c i ó n d e l repart imiento o ,o 
de 19?5, ! r a l de u t i l i d a d e s pa r a el c o r r ! ^ t 0 eo 
V a l d e s a m a r i o , 24 de M a r z o de c u y a l i s ta se h a l l a de m a n í ^ 
1925.—El A l c a l d e , M a n u e l G a r c í a . ¡ l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l a disp0 
| de los in teresados . . .oS po-
A y u n t a m i e n t o de \ C o n t r a estos nombram16 ^ 
H o s p i t a l de Orbigo \ d r á n presentar en e l P^^j icació13 
C o n f e c c i o n a d a s las cuentas de este d í a s , a c o n t a r desde su 
M u n i c i p i o co r respond ien tes a l a ñ o en e l BOLETÍN OFICIAL de ^ jus l*5-
1933 y 1934, po r los cuentadantes c i a , las r e c l a m a c i o n e s que se^ 
responsables , q u e d a n expuestas a l V a l d e m o r a , 3 de A b r i l £ 
p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a m u n i c i p a l . E l A l c a l d e , G a b r i e l A lón80 ' 
I 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l adangos 
para que la J u n t a p e r i c i a l p u e d a 
oceder a la f o r m a c i ó n de l a p é n d i -
praj a m i l l a r a m i e n t o que h a de ser-
Cjr base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a p a i a e l a ñ o 
j e 1936,los con t r ibuyen te s que h a y a n 
tenido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , pre-
sen ta rán en l a S e c r e t a r í a de este 
\vuntamien to du ran t e el p l a z o de 
quince d í a s , r e lac iones j u r a d a s de 
alta y baja, re integradas c o n t i m b r e 
de 25 c é n t i m o s , j u s t i f i c ando h a b e r 
pagado los derechos a l a H a c i e n d a 
Je l a ú l t i m a , t r a n s m i s i ó n r equ i s i t o 
indispensable pa ra ser a d m i t i d a s . 
Vi l ladangos , 3 de A b r i l de 1935 — 
E l Alca lde , J o s é F e r n á n d e z . 
Ayun tamien to de 
San Esteban de Nogales 
Formado po r l a C o m i s i ó n de H a -
cienda de este A y u n t a m i e n t o e l p r o -
yecto de presupuesto o r d i n a r i o p a r a 
el corriente a ñ o se h a l l a expuesto 
al púb l i co en la S e c r e t a r í a m u n i c i -
pal por t é r m i n o de o c h o d í a s , a ñ n 
de oir rec lamaciones dent ro d e l p l a -
zo reglamentario, t r a n s c u r r i d o el 
cual no será a t end ida n i n g u n a . 
San Esteban de Nogales , 1.° de 
A b r i l de 1935.—El A l c a l d e , C é s a r 
Gutiérrez, 
u t i l i d a d e s , f o r m a d o p o r las C o m i s i o -
nes de e v a l u a c i ó n d é l a parte pe r sona l j 
y r ea l de est? M u n i c i p i o , p a r a que] 
p u e d a ser e x a m i n a d o p o r cuan tos l o j 
deseen y f o r m u l a r las r e c l a m a c i o n e s 
que c r e a n justas; pasado d i c h o p l a z o , 
no s e r á n a d m i t i d a s las que se pre-
senten, las cua les h a n de v e n i r p ro -
badas c o n h e c h o s concre tos , p r e c i -
sos y de t e rminados , y de lo con t ra -
r i o , no se a d m i t i r á n ; p a r a el e x a m e n 
de l re fe r ido c ó m p u t o , se h a l l a de 
mani f ies to en la S e c r e t a r í a de l A y u n -
t a m i e n t o . 
V a l d e l u g u e r o s , 3 de A b r i l de 1935. 
— E l A l c a l d e , A n t o n i o Rob le s . 
Ayun tamien to de 
San t i agomi l l a s 
Terminada la r e d a c i ó n de l Censo 
de Campesinos de este M u n i c i p i o 
por la Junta m u n i c i p a l e n c a r g a d a de 
su f o r m a c i ó n , se expone a l p ú b l i c o 
Por t é r m i n o de diez d í a s , a fin de 
que, durante los c i n c o s siguientes, 
|os que se cons ideren ag rav iados p o r 
incluslones o exc lus iones i n d e b i d a s 
Puedan fo rmula r l a co r r e spond ien t e 
ac lamac ión ante l a J u n t a con fec io -
e Z T r qUe tiene su d o m i c i l i o en 
P Casas Cons i s to r i a l e s . 
P l i m i q i ? 86 hace P ú b l i c o en c u m -
Pbmiento de lo dispuesto en l a re-
Mini J arJtíCul0 17 de l Decre to d e l 
Die elT f i n c u l t u r a de 13 de 
^ e m b r e de 1934 
l ^ ^ p f 0 , ? 0 1 3 8 a 29 de M ^ o de 
^ A l c a l d e , M a n u e l Lóp( 
A y u n t a m i e n t o de 
Benavides 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p roceder en l a 
c o n f e c c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m í e n t o que h a de se rv i r de base a l 
r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
r r i t o r i a l p a r a el e je rc ic io de 1936, 
todo c o n t r i b u y e n t e que h a y a suf r ido 
a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , p r e s e n t a r á 
en l a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to y du ran t e las ho ras de o f i c i n a , las 
o p o r t u n a s r e l ac iones de a l ta y baja , 
en el t é r m i n o de q u i n c e d í a s . 
D i c h a s r e l ac iones h a n de ser pre-
sentadas c o n c a b i d a y l i n d e r o s y 
re in tegradas c o n t i m b r e m ó v i l de 
25 c é n t i m o s ; s i n c u y o r equ i s i t o no 
s e r á n a d m i t i d a s , a c o m p a ñ á n d o s e a 
| l as m i s m a s l a ca r t a de pago de h a b e r 
i sa t isfecho los derechos reales a la 
i H a c i e n d a . 
i 
; B e n a v i d e s , 26 de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a l d e , N i c a n o r F u e r t e . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a n A d r i á n del V a l l e 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l p u e d a 
ocupar se de l a f o r m a c i ó n de l a p é n -
d i ce a l a m i l l a r a m i e n t o , que h a de 
se rv i r de base a l r e p a r t i m i e n t o de l a 
c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , se hace pre-
c i so que los con t r i buyen t e s que h a -
y a n su f r ido a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a 
i m p o n i b l e presenten en l a S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o en el p l a z o de 
q u i n c e d í a s , r e l a c i ó n de al ta y ba ja , 
a c o m p a ñ a n d o los t í t u l o s t r a n s l a t i v o s 
de d o m i n i o , j u s t i f i c a n d o el pago de 
derechos reales de l a H a c i e n d a s i n 
los cua les no s e r á n a tend idas las que 
se presenten. 
S a n A d r i á n de l V a l l e , 28 de M a r z o 
de 1935.—El A l c a l d e , U b a l d o B l a n c o . 
)ez 
Ayun tamien to de 
Se ha l l YalaelaVueros 
1,úbl'co n n . frrninado y exPuesto a l 
^ ^ reDa J-61""31110 de 15 d í a s y tres 
A y u n t a m i e n t o de 
Valuerde E n r i q u e 
\ P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
: A y u n t a m i e n t o pueda p rocede r a la 
• f o r m a c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
j m ien to , que ha de se rv i r de base a l 
j r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u c i ó n te-
; r r i t o r i a l pa ra e l a ñ o 1936, los c o n t r i -
j buyentes que h a y a n t en ido a l te ra-
i c i ó n en su r i q u e z a , p r e s e n t a r á n en la 
I S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o d u r a n -
| te el p l a z o de q u i n c e d í a s , r e l ac iones 
j u r a d a s de a l ta y baja, re in tegradas 
c o n t i m b r e de 25 c é n t i m o s , jus t i f i -
c a n d o h a b e r pagado los de rechos a 
l a H a c i e n d a , s i n c u y o requ i s i to y pa -
sado d i c h o p l a z o no s e r á n a d m i t i d a s . 
V a l v e r d e E n r i q u e , 30 de M a r z o de 
1935.—El iVlca lde , H e l i o d o r o M a r c o s . 
A y u n t a m i e n t o de 
Izagre 
P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de esle 
t é r m i n o p u e d a p rocede r a l a f o r m a -
c i ó n d e l a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o 
| base d e l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i -
| b u c i ó n t e r r i t o r i a l r ú s t i c a pa r a el a ñ o 
i de 1936, se hace p rec i so que los c o n -
j t r ibuyen tes que h a y a n suf r ido alte-
j r a c i ó n en su r i q u e z a , p resenten en 
l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o en el 
p l azo de q u i n c e d í a s , las r e l ac iones 
i u r a d a s de a l ta y baja , d e b i d a m e n t e 
re in tegradas y a c o m p a ñ a n d o los do -
c u m e n t o s que ac red i t en h a b e r sat is-
fecho el pago de los derechos a l a 
H a c i e n d a , s i n c u y o r e q u i s i t o n o s e r á n 
a d m i t i d o s los que se presenten. 
Izagre, 28 M a r z o de 1935.-E1 A l c a l -
de, A r d a l i ó n A l o n s o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a n z o 
S e ñ a l a d a s las cuotas c o n que c a d a 
v e c i n o de este A y u n t a m i e n t o h a de 
c o n t r i b u i r pa r a c u b r i r las a tenc iones 
de l presupues to m u n i c i p a l p o r c o n -
cier to v o l u n t a r i o sobre c o n s u m o de 
b e b i d a s y ca rnes en v i r t u d de las 
a t r i b u c i o n e s c o n c e d i d a s por l a C a r t a 
m u n i c i p a l , se hace p ú b l i c o p o r u n 
p l azo de o c h o d í a s pa ra que du ran t e 
los cua les p u e d a n i n t e rpone r r e c l a -
m a c i ó n l o s que se c r e a n pe r jud i cados 
c o n s i d e r á n d o s e con fo rmes c o n l a 
cuo ta s e ñ a l a d a a todos los que no 
r e c l a m a r e n du ran t e d i c h o p l a z o , y 
q u e d a n d o sujetos a c o n t r i b u i r en l a 
f o r m a p rev i s t a p o r las O r d e n a n z a s 
a p r o b a d a s los que no es tuv ie ren 
con fo rmes c o n l a c u o t a que les h a 
s ido s e ñ a l a d a . 
o 
F o r m a d o el repar to m u n i c i p a l so-
b re a p r o v e c h a m i e n t o s c o m u n a l e s se 
h a l l a expuesto po r u n p l a z o de o c h o 
d í a s en l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a -
m i e n t o , pa r a que d u r a n t e d i c h o p l a -
zo p u e d a ser e x m i u a d o p o r los c o n -
t r ibuyen tes que lo deseen y presen-




P a r a que l a J u n t a p e r i c i a l de este 
A y u n t a m i e n t o p u e d a p rocede r a la 
c o n f e c c i ó n de l a p é n d i c e a l a m i l l a r a -
m i e n t o que h a de s e rv i r de base al 
r e p a r t i m i e n t o de r ú s t i c a pa r a e l a ñ o 
de 1936, se hace p rec i so que p o r los 
c o n t r i b u y e n t e s que h a y a n suf r ido 
a l t e r a c i ó n en su r i q u e z a , presenten 
e n esta S e c r e t a r í a dec l a r ac iones de 
a l t a y baja , en t é r m i n o de 15 d í a s , 
n o a d m i t i é n d o s e las que no jus t i f ique 
h a b e r sat isfecho los derechos reales 
a l a H a c i e n d a p o r la t r a n s m i s i ó n de 
d o m i n i o . 
V i l l a z a n z o 27 de M a r z o de 1935.— 
E l A l c a l d e , L u c i o F e r n á n d e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de l a R ibe ra 
C o n t i n u a n d o la ausenc ia en igno-
r a d o pa rade ro p o r m á s de d iez a ñ o s 
de J o s é B l a n c o S u á r e z , pad re de l 
m o z o E l a d i o B l a n c o S u á r e z , de l 
r e e m p l a z o de 1933, se a n u n c i a en el 
BOLETÍN OFICIAL pa ra interesar si 
a l g ú n v e c i n o t iene c o n o c i m i e n t o de l 
re fe r ido J o s é , lo c o m u n i q u e a esta 
A l c a l d í a . 
L l a m a s de l a R i b e r a , 29 de M a r z o 
de 19?5 .—El A l c a l d e , A g a p i t o S u á r e z 
A y u n t a m i e n t o de 
Vil ladecanes 
L a C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l en su 
s e s i ó n d e l d í a 15 de M a r z o y 25 d e l 
p r o p i o mes, a c o r d ó sacar a p ú b l i -
c a subasta las obras en el a r reglo 
d e l c a m i n o en e l p u e b l o de Otero ; 
P o n t ó n de S o r r i b a s y Fuen te s de 
l a Ig les ia de C a m p o ; bajo las b a 
ses que se s e ñ a l a en el p l i ego de c o n 
d i c i o n e s que se h a y a de mani f ies to 
e n l a S e c r e t a r í a de l A y u n t a m i e n t o 
p o r e l p l a z o de 15 d í a s h á b i l e s a c o n -
ta r desde l a p u b l i c a c i ó n de este 
a n u n c i o en el BOLETÍN OFICIAL de la 
p r o v i n c i a . P a r a t o m a r par te en d i -
c h a subas ta d e b e r á n re integrarse sus 
p r o p o s i c i o n e s c o n p ó l i z a de l a 8.a 
c lase , bajo sobre ce r r ado y c o n 24 
h o r a s p o r lo m e n o s de a n t e l a c i ó n a l 
d í a s e ñ a l a d o para l a c e l e b r a c i ó n de 
a q u é l l a , l a que t e n d r á l u g a r el lunes 
p r ó x i m o a l a t e r m i n a c i ó n de su ex-
p o s i c i ó n a l p ú b l i c o el p l iego de c o n -
d i c iones , a las 12 de su m a ñ a n a en el 
s a l ó n de sesiones, la que s e r á p res i -
d i d a po r é s t a A l c a l d í a o l a de l C o n -
cejal en q u i e n delegue. 
L a a d j u d i c a c i ó n se h a r á en el ac-
to a l au to r de l a p r o p o s i c i ó n mas 
ventajosa, r e s e r v á n d o s e el A y u n t a -
m i e n t o l a a d j u d i c a c i ó n de las m i s -
mas en personas que le merezca ga-
r a n t í a s suf ic iente . 
V i l l a d e c a n e s , 29 de M a r z o de 1935, 
E l A l c a l d e J u a n G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cabreros del R ío 
A p r o b a d o p o r este A y u n t a m i e n t o 
el presupues to m u n i c i p a l o r d i n a r i o 
pa r a el e j e rc ic io de 1935, q u e d a ex-
puesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de l 
m i s m o p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , 
t r a n s c u r r i d o el c u a l y du ran t e otros 
q u i n c e d í a s , p o d r á n in te rponerse re-
c l a m a c i o n e s ante este A y u n t a m i e n t o 
o ante l a D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
po r los m o t i v o s s e ñ a l a d o s en el ar-
t í c u l o 301 d e l Es ta tu to m u n i c i p a l . 
C a b r e r o s de l R í o , 30 de M a r z o de 
1 9 3 5 . - E l A l c a l d e , M i g u e l A l v a r e z . 
d í a s h á b i l e s , s e g ú n l o dispuesto 
el a r t í c u l o 510 de d i c h o 
legal . 
prece 
D u r a n t e d i c h o p l a z o y tres 
Pío 
día? 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Infanzones 
R e n d i d a s las cuentas m u n i c i p a l e s 
de l e j e rc ic io de 1934, p o r el D e p o s i -
ta r io de fondos m u n i c i p a l e s y el O r -
d e n a d o r de pagos; q u e d a n expuestas 
a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a de l A y u n -
t amien to p o r el p l azo de q u i n c e d í a s 
pa ra que duran te d i c h o p l a z o y los 
o c h o s iguientes , p u e d a n los in teresa-
dos e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r los re-
paros y obse rvac iones que e s t imen 
pert inentes , s e g ú n d i s p o n e el a r t í c u l o 
126 d e l v igente R e g l a m e n t o de H a -
c i e n d a m u n i c i p a l de 23 de Agos to de 
1923. 
V e g a de Infanzones , 30 de M a r z o 
de 1935.-E1 A l c a l d e , R o m á n R e d o n d o . 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a d e m o r de l a V e g a 
T e r m i n a d o p o r esta J u n t a e l re-
p a r t i m i e n t o genera l de este t é r m i n o 
pa r a el a ñ o de 1935, f o r m a d o c o n 
ar reg lo a los preceptos de t r i b u t a -
c i ó n c o n s i g n a d o s en los a r t í c u l o s 
461 y s iguientes de l Es ta tu to m u n i -
c i p a l de 8 de M a r z o de 1924, e s t a r á 
expuesto a l p ú b l i c o en l a S e c r e t a r í a 
de l A y u n t a m i e n t o , du ran t e 
d e s p u é s , se a d m i t i r á n , por esta Junt 
cuan tas r e c l a m a c i o n e s se presenten 
p o r personas o en t idades en el 
m o c o m n r e n d i d a s . 
L a s r e c l a m a c i o n e s h a b r á n de fun 
darse en h e c h o s concre tos y precj 
sos, y a las m i s m a s se a c o m p a ñ a r á n 
las p ruebas necesar ias pa ra su justi-
ficación; s i n c u y o requ i s i to , no se-
r á n a d m i t i d a s . 
V i l l a d e m o r de la Vega , 2 de Abril 
de 1935.-E1 Pres iden te , M . Chamorro. 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de Lordemanos 
A p r o b a d o de f in i t ivamente por la 
J u n t a v e c i n a l de este pueblo , el pre-
supuesto o r d i n a r i o de ingresos y gas-
tos p a r a el a ñ o de 1935, se halla ex-
puesto a l p ú b l i c o en la Secre tar ía de 
esta J u n t a p o r t é r m i n o de quince 
d í a s , du r an t e c u y o p lazo puede ser 
e x a m i n a d o p o r los habitantes de 
este p u e b l o , qu ienes p o d r á n interpo-
ner las r e c l a m a c i o n e s que estimen 
procedentes . 
L o r d e m a n o s , 23 de M a r z o de 1935. 
— E l Pres idente , P a s c u a l Herrero. 
J u n t a vec ina l de V i l l a m o l 
A p r o b a d o el presupuesto ordina-
r i o , f o r m a d o p o r esta Jun t a vecinal 
de V i l l a m o l , p a r a el ejercicio de 
1935, se h a l l a expuesto al público 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s en la 
c r e t a r í a de l a m i s m a pa~a oír recla-
m a c i o n e s . . 
V i l l a m o l , 1,° de A b r i l de 1935.-W 
Pres iden te , J o a q u í n A r g ü e s o . 
J u n t a vec ina l de Gra ja l de la 
F o r m a d o v a p r o b a d o por 
q u i n c e | puesto 
Ribera 
esta 
y a p r o o a u o p^1 ^ 
J u n t a e l presupues to o rd ina r io d e ^ 
m i s m a p a r a e l a ñ o corriente, ^u • 
de mani f ies to a l p ú b l i c o , en 
c i l i o d e l que suscr ibe , 9or teTríl 0iT 
de q u i n c e d í a s , a los efectos w 
r e c l a m a c i o n e s . \farzo 
G r a j a l de l a R i b e r a , 25 de * 
de 1935 .—El Pres iden te , Maxim1 
Zotes. 
J u n t a vec ina l de C a m p o n o r a ^ el 
A p r o b a d o p o r esta Jun ta ^ 0 
presupues to o r d i n a r i o para . es-
de a c t u a l de 1935, Perp^retaría 
a l p ú b l i c o en 
j m i s m a ; p o r ei p l a z o de q u i n c e j N o r t e , C a y e t a n o C a r n i c e r o ; O r i e n t e , 
^e cua lquier hab i t an te puede for- | F e r n á n d e z R o d r í g u e z ; Su r , e l m i s m o ; 
i - - e l m i s m o las r e c l a m a ' malar contra 
• nesque es t imen per t inentes . 
ClCamponaraya . 30 de M a r z o de 
1935—El Presidente, J o s é M é n d e z . 
Adilnlstracldn de josflda 
Jugado de p r imera i n s l a a c i a de L e ó n 
pon E n r i q u e Iglesias G ó m e z . J u e z 
de p r imera i n s t a n c i a de L e ú n y s u 
partido. 
por el presente hago saber: Q u e 
en este Juzgado y S e c r e t a r í a ú n i c a 
del refrendante, p e n d e n autos de j u i -
cio ejecutivo a i n s t a n c i a de P r o c u -
rador D. N i c a n o r L ó p e z , en n o m b r e 
del Monte de P i e d a d y C a j a de A h o -
rros de esta c i u d a d , c o n t r a D . S a n -
tiago Casado Santos y su esposa d o ñ a 
Rodosinda de P a z P é r e z , D . J o s é de 
Paz Pérez y D . I ldefonso A b a s t a s 
Prieto, vecinos de L a B a ñ e z a , D . J o s é 
Villalobos Pr ie to y D . E l i g i ó C a s a d o 
Santos, vecinos de San ta M a r í a de l 
Páramo, y D . H o r a c i o de P a z P é r e z , 
vecino de San A d r i á n de l V a l l e , en 
reclamación de c iento ve in t i s ie te m i l 
ochenta y siete pesetas c o n q u i n c e 
céntimos y en los cua les autos y p o r 
providencia de l d í a de h o y se h a 
acordado sacar a p ú b l i c a ^subasta 
por t é rmino de veinte d í a s , s i n su-
plir previamente l a falta de t í t u l o s y 
por el precio que d e s p u é s se d i r á los 
siguientes bienes i n m u e b l e s , e m b a r -
gados en dichos autos. 
I-0 Una finca, en Soto a los B a -
rreales, de 2 ce lemines , que l i n d a : a l 
^orte, A n d r é s S i m ó n ; Or i en t e , S a n -
tiago Alonso; Sur C a b i l d o de A s t o r -
f l y U n i e n t e , M i g u e l S e v i l l a ; hace 
areas, 13 c e n t i á r e a s ; tasada en c u a -
""ocientas pesetas. 
Otra en el m i s m o t é r m i n o ; 
N'nH 0S' de 4 G e m i n e s , l i n d a : 
g ü e r o - R e b a ( I u ^ Or i en t e , re-
Ponien t11^ 3 ^ 8 0 3 F e r n á n d e z ' 3r 
áreas i ho B é c a r e s ; hace 6 
f i e n t ^ n t l á r e a s ; tasada en o c h o 
!ntí* c incuenta pesetas 
¡ra en e l m i s m o t é r m i n o , a l 
.'a A l f and iga , l i n d a : a l Nor te , V \ *ñeZ'' 0 r i e n t c , reguero; 
P F ^ e l a A I f a n d i 
^ i n d o T 1 P1éreZ; y Pod i en t e , G u -»nao Pora • h c „ a x A ^ 
teot 
eas. ^ a l ; hace 5 á r e a s ; 40 cen-
a y c i n . en cua t roc ien tas se-
1» - J ^ c o pesetas. 
^ de Ta ^ 61 mhmo t é r m i n o , a l 
Las t rana , que l i n d a : a l 
y P o n i e n t e , raoldera, hace 10 á r e a s , 
94 c e n t i á r e a s ; tasada en m i l t resc ien-
tas pesetas. 
5. ° O t r a en el m i s m o t é r m i n o , a l 
pago de l a Vega , de 4 ce l emines , l i n -
da : Nor t e , M a r í a G o n z á l e z ; O r i e n t e , 
m o l d e r a ; Sur , A g u s t í n M a r t í n e z , y 
P o n i e n t e , T i r s o Riego; hace 6 á r e a s , 
26 c e n t i á r e a s ; tasada en m i l pesetas. 
6. ° O t r a en el m i s m o t é r m i n o , a l 
pago de l a S i e rna , secana , de 6 cele-
m i n e s y 2 c u a r t i l l o s ; l i n d a : a l Nor t e , 
E u g e n i o S e v i l l a ; O r i e n t e , R e c t o r í a ; 
S u r y P o n i e n t e , R e c t o r í a ; hace'4 á r e a s , 
67 c e n t i á r e a s ; tasada en setecientas 
setenta y c i n c o pesetas. 
7. ° O t r a en e l t é r m i n o de A l c a i -
d ó n , a l pago de Ba ju ra s , r e g a d í a , de 
3 ce l emines y u n c u a r t i l l o ; l i n d a : a l 
Nor t e , E s t e b a n A l f a l l a t e ; O r i e n t e , 
F l o r e n c i o S e v i l l a ; Sur , se i g n o r a ; y 
P o n i e n t e , E s t e b a n A l f a l l a t e ; hace 5 
á r e a s y 7 c é n t i á r e a s ; tasada en sete-
c ientas setenta y c i n c o pesetas. 
8. ° O t r a en t é r m i n o de B e c i l l a de 
l a V e g a , a l pago d e l R e s b a l a d e r o , re-
g a d í a , de 5 ce lemines ; l i n d a : Nor t e , 
M a x i m i n a M e l c ó n ; Or i en te , E s t e b a n 
T o r a l , Su r , F e l i p e M a r t í n e z ; y P o -
niente , Santos A l i j a ; hace 6 á r e a s , 65 
c é n t i á r e a s ; tasada en m i l dosc i en ta s 
c i n c u e n t a pesetas. 
9. ° O t r a en el m i s m o t é r m i n o , a l 
pago de los Zapa te ros , r e g a d í a , de 5 
h e m i n a s , l i n d a : Nor t e , senda; O r i e n -
te, M a n u e l Santos; Sur , M i g u e l S e v i -
l l a , y P o n i e n t e , F r a n c i s c o T o r r e r o ; 
h a c e 6 á r e a s , 65 c e n t i á r e a s ; t asada en 
m i l dosc ien tas c i n c u e n t a pesetas. 
10. O t r a a l m i s m o t é r m i n o y pago 
que l a an te r io r , r e g a d í a , de 4 c e l e m i -
nes, l i n d a : Nor te , F r a n c i s c o C a b e r o ; 
O r i e n t e , se i g n o r a ; S u r F r a n c i s c o 
B e c i l l a ; y P o n i e n t e , F r a n c i s c o F o r r e -
ro; hace 6 á r e a s , 26 c e n t i á r e a s ; tasa-
d a en m i l pesetas. 
11. O t r a en el ^mismo t é r m i n o , a l 
pago de M o r c i a n a , r e g a d í a , de 4 ce-
l emines ; l i n d a : Nor t e , reguero. O r i e n -
to, R o m u a l d o Santos de H u e r g a ; Sur , 
mojoneras ; y P o n i e n t e , P e d r o Santos 
de H u e r g a ; hace 6 á r e a s , 26 c e n t i á -
reas; tasada en m i l pesetas. 
12. O t r a en el m i s m o t é r m i n o , a l 
pago de l a H u e r t a B r a g a d a , r e g a d í a , 
de 3 ce l emines y 2 c u a r t i l l o s ; l i n d a : 
Nor t e y Or ien te , reguero; Sur , J o s é 
de l a A r a d a ; P o n i e n t e , P e d r o Santos 
de l a H u e r g a ; hace 5 á r e a s 46 cen -
t i á r e a s ; t a sada en setecientas c i n -
cuen ta pesetas. 
13. O t r a en el m i s m o t é r m i n o , a l 
pago de l a A l f a n d i g a , r e g a d í a , de 6 
ce l emines ; l i n d a : N o r t e y Sur , c o n 
mo jone ra s ; Or i en t e , M i g u e l B é c a r e s ; 
y P o n i e n t e , h e r m a n a de J o s é G o n z á -
lez; hace 9 á r e a s , 39 c e n t i á r e a s ; tasa-
d a e n m i l q u i n i e n t a s pesetas. 
14. O t r a en H u e r g a de C a r a b a l l e s , 
a l p a g o de Teso , r e g a d í a , de 7 ce le -
mines ; l i n d a : a l Nor t e , R o s e n d o M i -
guelez; Or i en t e , P e d r o A l o n s o ; S u r , 
F a u s t i n o M i g u e l e z ; y P o n i e n t e , J o s é 
de M a t a ; h a c e 9 á r e a s , 78 c e n t i á r e a s ; 
t asada en m i l setecientas c i n c u e n t a 
pesetas. 
15. U n a casa, en el casco de S a n t a 
M a r í a de l P á r a m o , ^calle de A n d r é s 
de P a z , n ú m e r o 2, c o n dos fachadas , 
que l i n d a : de recha , en t r ando c a l l e 
de C i r i l o Santos; i z q u i e r d a , c o n casa 
de D.a Josefa G o n z á l e z ; espa lda , casa 
de M a u r i c i o G o n z á l e z , y frente, c a -
l l e de su s i t u a c i ó n , c o m p u e s t a de 
p l a n t a baja , p i so p r i n c i p a l , bodega , 
c u a d r a y c o r r a l ; t asada en v e i n t i c i n -
co m i l pesetas. 
16. U n a finca r ú s t i c a , p l a n t a d a 
de v i d a m e r i c a n a , en San ta M a r í a d e l 
P á r a m o , a l pago de L a L a g u n a T a r -
d e n a l , de c a b i d a de 6 h e m i n a s y l i n -
da : a l Es te , herederos de J u a n A m e z ; 
| Sur , A n g e l M a l l o ; Oeste, se i g n o r a , y 
i N o r t e , J u l i á n R o d r í g u e z ; tasada en 
i m i l t rescientas c i n c u e n t a pesetas. 
| 17. U n a casa , s i ta en el casco d e l 
1 p u e b l o de Santa M a r í a de l P á r a m o , 
e n l a ca l l e de D . B e n i t o L e ó n ; n ú m e -
• r o 22, que se c o m p o n e de p i so a l to 
y bajo, c o n diferentes h a b i t a c i o n e s , 
i c o r r a l , c u a d r a s y paneras , de u n o s 
i 150 met ros c u a d r a d o s a p r o x i m a d a -
| mente , que l i n d a : de recha , en t r ando ; 
| o t ra de A n t o n i o V i l l a l o b o s ; i z q u i e r -
: d a , de R a m ó n C a s a d o ; e spa lda , l a 
m i s m a y e l A n t o n i o ; y frente, c a l l e 
de s u s i t u a c i ó n ; tasada en dos m i l 
pesetas. 
18. U n a casa, s i t a en el casco de l 
! p u e b l o de San ta M a r í a de l P á r a m o , 
' en las ca l l e s de D . B e n i t o L e ó n y de 
! A n d r é s de P a z , n ú m e r o 9, c o n \ a r ias 
hab i t ac iones , c o r r a l y cuadras , de 
piso a l to y bajo, de 180 met ros c u a -
d r ados de e x t e n s i ó n p r ó x i m a m e n t e , 
que t iene l a en t rada p o r l a ca l l e de 
B e n i t o L e ó n , y l i n d a : de recha , e n -
t r ando , c a l l e de A n d r é s de P a z ; i z -
q u i e r d a y espa lda , c o n casa de E l o y 
Casado , y frente d i c h a s cal les ; t asada 
en nueve m i l pesetas. 
19. U n a v i ñ a , d i v i d i d a en tres 
partes, e n u n a de las cua les h a y u n a 
i 
casa lagar , h a r á t odo e l lo 25 cargas, 
c o n t r e in ta m i l p lan tas a p r o x i m a d a -
mente en p r o d u c c i ó n , s i t uada en los 
t é r m i n o s de L a g u n a D a l g a , V i l l a r de l 
Y e r m o y San ta M a r í a de l P á r a m o , l a 
m a y o r parte l a a t rav iesa u n a senda 
l l a m a d a de l a L a g u n a C u e v a , y l i n -
da : a l Nor te , c o n el c a m i n o de Z u a -
res; a l Sur , c o n G r e g o r i o B e r j ó n ; p o r 
el Nor t e , finca de V a l e n t í n D i é g u e z ; 
p o r el Oeste, c o n l a L a g u n a C u e v a ; 
o t ra parte l i n d a : a l Nor te , c o n el c a -
m i n o de Zuares ; a l Sur , c o n E l o y C a -
sado; a l Este , senda de l a L a g u n a 
C u e v a y a l Oeste, se i g n o r a ; l a o t ra 
par te l i n d a : a l Nor t e , c o n l a carrete-
ra y casa lagar que t iene la m i s m a 
v i ñ a ; a l Este, c o n el c a m i n o V i l l a r , y 
p o r e l Oeste, c o n el c a m i n o de Z u a -
res; tasada en c i n c u e n t a m i l pesetas. 
20. E l cua ren t a p o r c ien to corres-
p o n d i e n t e a l e jecutado D . San t iago 
Casado , y e l doce y m e d i o p o r c ien to 
co r respond ien te a l t a m b i é n ejecuta-
d a . D . I ldefonso Abas tas , o sea en to-
t a l e l c i n c u e n t a y dos y m e d i o p o r 
c ien to , en c o m ú n y p r o i n d i v i s o c o n 
D . C é s a r y D . J o s é Seoanez y D . J o a -
n ú m e r o 20 de este ed ic to , s o n objeto 30 a ñ o s , h i j a de M a n u e l y 
de segunda subas ta y l a te rcera par - n a t u r a l de F a l e n c i a , comparec 
te de l a finca n ú m e r o 15, y e l c u a - e n t é r m i n o de d iez d í a s ante el 
ren ta p o r c ien to c o r r e s p o n d i e n t e a gado de I n s t r u c c i ó n de L e ó n 
cons t i tu i r se en p r i s i ó n 
decre tada en l a causa 
contra eli 
ei,ái,, 
Para D . San t i ago Casado , de los bienes 
descr i tos en el n ú m e r o 20, a s í c o m o s  que por h 
los restantes i n m u e b l e s son objeto de se i n s t ruye c o n el n ú m 316 de 1 0 0 ° 
tercera subas ta s i n s u j e c c i ó n a t ipo, bajo a p e r c i b i m i e n t o de ser decía 
E l remate que se e n c o n t r a b a s e ñ a - das rebeldes , 
l ado pa r a e l d í a v e i n t i c u a t r o de l ac- L e ó n 3 de A b r i l de 1935. ^ 
t u a l y que fué s u s p e n d i d o p o r p r o - c r e t a r i o j u d i c i a l , V a l e n t í n Fe rnández 
v i d e n c i a de l d í a de h o y , se c e l e b r a r á I 
F" D I C T O 
en la sala a u d i e n c i a de este J u z g a d o , ! n. o 1 w 
el d í a trece de M a y o p r ó x i m o , y h o r a D o n J o s é Y a n g u a s G ^ Teniente de 
de las doce de su m a ñ a n a , f o r m a n d o | 1^"!"a:/^ !l.:InStrUCtor ^ las 
todos los b ienes descr i tos , 3 lotes, u n o 
que c o m p r e n d e r á l a parte e m b a r g a d a 
de la f á b r i c a y p r o d u c c i ó n de e n e r g í a 
e l é c t r i c a , o t ro las fincas r ú s t i c a s y 
ot ro las u rbanas , a c a d a u n o de c u -
yos lotes se a d m i t i r á n pos turas p o r 
separado, d e b i e n d o todo l i c i t a d o r 
depos i ta r p r e v i a m e n t e en l a mesa 
d e l J u z g a d o o en el E s t a b l e c i e n t o 
des t inado a l efecto, u n a c a n t i d a d 
i g u a l p o r l o m e n o s a l d iez p o r c ien to 
efectivo de l p r ec io en que sa len a su -
b a s t a d o r l o que respecta a los que i a p r o v i n c i a de L e ó n , pa ra que com 
parezca J e s ú s B a r a t a González , ante 
d i l i g e n e i a s p rev i a s n ú m e r o 34 ^ 
1935 i n s t r u i d a s c o n t r a el paisano 
J e s ú s B a r a t a G o n z á l e z , por teñen 
c í a i l í c i t a de a rmas . 
H a g o saber: que en d i c h o procedi-
m i e n t o h a r e c a í d o r e s o l u c i ó n por la 
que l a A u t o r i d a d J u d i c i a l decreta 
d a r p o r t e r m i n a d a s las actuaciones 
c o n f o r m e a lo p r e v e n i d o en los ar-
t í c u l o s 395 y 396 de l C ó d i g o de Justi-
c i a M i l i t a r . 
P o r todo l o c u a l , p u b l í q u e s e el pre-
sente ed ic to en el BOLETÍN OFICIAL de 
q u í n N ú ñ e z , c o n p rop ie t a r io s de l res- s o n objeto de segunda subas ta que 
to, de u n sal to de agua d e r i v a d o d e l ; sa len p o r e l p r e c i o de a v a l ú o , c o n l a 
r í o E r i a , por m e d i o de u n a presa fija reba ja d e l v e i n t i c i n c o p o r c ien to ; y 
de p i e d r a y cemento , en e l t é r m i n o ' p o r los que son objeto de tercera s i n 
de M o r í a , A y u n t a m i e n t o de C a s t r o - ; s u j e c i ó n a t ipo , d e b e r á cons ignarse 
este J u z g a d o , en e l P a l a c i o de la Di-
p u t a c i ó n de L e ó n , a fin de ser notifi-
cado; a d v i r t i é n d o l e que de no com-
parecer , se d a r á p o r notificado en 
c o n t r i g o , d e l c a n a l c o n d u c t o r de l a el d i ez p o r c ien to efectivo de l p : ec io v i r t u d d e l presente edicto 
presa has ta l a casa de m á q u i n a s , s i - que s i r v i ó de t i po pa r a l a segunda; 
t uado en t é r m i n o de T o r n e r o s , d e l , que n o se a d m i t i r á n pos turas que no 
m i s m o A y u n t a m i e n t o , de la m i s m a | c u b r a n las dos terceras partes d e l 
casa de m á q u i n a s , de l a l t e r n a d o r de l i t ipo , p a r a los que son objeto de se-
e levador , de l a t u r b i n a , u n o y otro I g u n d a subasta; y que p o d r á hacerse 
c o n sus accesor ios c o r r e s p o n d i e n t e s ' el remate a c a l i d a d de ceder a u n 
y d e m á s m a q u i n a r i a des t i nada a | tercero, e n t e n d i é n d o s e que todo l i c i -
p r o d u c i r e n e r g í a e l é c t r i c a , de la m i s -
m a l í n e a de c o n d u c c i ó n a r é a , de esta 
e n e r g í a e l é c t r i c a , has ta L a B a ñ e z a , 
los t r ans fo rmadores , h e r r a m i e n t a s , 
efectos y m a t e r i a l , tasado e l c u a r e n t a 
p o r c ien to , en c iento ochen ta y nue-
ve m i l t rescientas tres pesetas c o n 
c u a r e n t a y cua t ro c é n t i m o s y e l 
doce y m e d i o p o r c ien to , en c i n c u e n -
t a y nueve m i l c ien to c i n c u e n t a y 
siete pesetas c o n t re in ta y dos c é n t i -
mos , o sea todo e l lo en dosc ien tas 
c u a r e n t a y o c h o m i l cua t roc ien tas 
sesenta pesetas, setenta y seis c é n t i -
mos . 
L a s dos terceras partes d é l a c a s a / / ^ í r p o p e z / ' 
de sc r i t a c o n el n ú m e r o 15, las fincas 
r e s e ñ a d a s c o n los n ú m e r o s 16, 17 y 
18, y el doce y m e d i o p o r c ien to , co -
r r e spond ien te a l e jecutado D . I lde-
fonso Abas ta s , y que se desc r ibe en el 
t ado r acepta c o m o bastante l a t i t u -
l a c i ó n y que las cargas o g r a v á m e n e s 
an te r iores y las preferentes s i las h u -
b iere a l c r é d i t o d e l actor , c o n t i n u a 
r á n subsistentes, e n t e n d i é n d o s e que 
el r ematan te los acepta y q u e d a sub-
D a d o en L e ó n , a 2 de Abr i l de 
1 9 3 5 . — J o s é Y a n g u a s . 
ANUNCIO ARTICULAR 
M a l Elétíriu 
de P e W í a de Torio 
ja 
T a r i f a s a p l i c a b l e s a Piedrafita. 
Tarifa única,—A tanto alzado 
P o r u n a l á m p a r a de 15 vatios, 0,50 
pesetas a l mes. 
L o s impues tos que graven el co^-
rogado en l a r e s p o n s a b i l i d a d de los s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a serán 
m i s m o s s i n dest inarse a su e x t i n c i ó n ( 
el p r e c i o d e l remate . 
D a d o en L e ó n , a cua t ro de A b r 
de m i l novec ien tos t re in ta y c i n c o -
E n r i q u e I g l e s i a s . — E l Secre ta r io j . 
d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
escoi 
Iapa7 de 37 anos 
M ; 
23' a n 
^ l ^ s ^ N I O M A R T Í N SANTOS, 
Jefe de Industria. 
Q u e en el expediente ^ 
da r c u m p l i m i e n t o ^ 
l Reg lamen to de 
. t r i cas d e 2 d e p i c i e i 
de 1933, r e su l t an autorizadas w 
ter iores tarifas. fectos & 
Y p a r a que conste, a los eI tieDdo 
mentar ios , ^ ¿ b r ü 
presente en L e ó n , & f „ c i 0 ^ 
m i l novec ien tos treinta ^ 
N ú m . 236. -10^1 
^ ^ ^ í r r a c í a ^ e ^ ' ^ í m p , d é l a D i p u t a c i ó n pro^*11 a n c i s c a L.opez u r a c i í , 
